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文 摘 在 一 浓度下 , 采用厌氧消化污泥作接种物 , 量与接种物量之比为 , 可
保证有机垃圾厌氧消化过程正常进行 。 这时垃圾的生物降解量 、 产沼气量和产甲烷量均随 浓度
的增高而降低 。 浓度为 时降低幅度最大 。 产甲烷过程 、 挥发酸量和每克 和 的产气量均
与 浓度有关 。
‘
关镇词 有机垃极 , 干发酵
引 言
城市有机垃圾处理方法较多 , 其中生物处理方法主要采用好氧堆肥和卫 生 填 理 。 从 资
源和能源回收的角度看 , 厌氧消化法是一种最合理的处理方法 , 但技术上还存在一些向题 ,
其中较突出的是脱水 , 故未得到普遍应用 。 因此 , 研究高浓度厌氧消化技术 , 避免脱水 , 是
使这一技术易被人们接受的关键 。 年代以来 , 美国 、 欧洲相继研究成功高浓度发酵的一系




将人工分选的有机垃圾剪细成 左右 。 为了保证配料有高 浓度 , 特别是为了便于加
人含水量较高的接种物和加水调节 浓度 , 原料剪细后必须烘干 。
接种物为沼气发酵罐里的消化污泥 。 按试验原料的总 量与接种物量按 的比例进
行接种 。
发酵过程中每天测定产气量和气体中甲烷含量 , 直至产气终止 。 和挥发酸量在产气终
止后测定 。
甲烷和挥发酸测量采用气相色谱 , 测定采用 计 。
试验结果
从表 可见 , 在 和 浓度下 , 和 的降解率较高 , 分别为
和 、 。 当 浓度为 形时 , 其 和 降解率明显下降 ,
、 形
分别为 和





















当 浓度为 时 , 和 的降解率更低 , 仅分别为 和 。 其中
的相差幅度较大 , 的相差幅度较小 。 显然 , 浓度对有机物的降解有显著的影响 , 浓度
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表 产气量和产甲烷盆










从表 和图 、 图 可明显地看出 , 产气量 、 产 甲烷量 、 产气率和 甲烷产率随 浓度的
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表 下 浓度与产甲烷 的比例关系
浓度比
比 值
升高而降低 。 其中 浓度在 一 形范围内 , 降低速度较缓慢 浓度 形时的产甲烷量仅
比 形时低 , 浓度 时的产甲烷量仅比 时低 , 而 浓度 形 时的产




发酵过程中所产沼气的 甲烷含量有一定的差异 表 , 主要在产气的中后期比较显著 。















烷含量次之 , 但产气终点时 甲烷含量迅速降至 形 浓度 形和 时甲烷含量最低 ,
二者相差甚小 , 且最终保持稳定而未下降 。 由于 浓度的影响 , 沼气中甲烷含量达 形 以
上需要 夭时间 , 有个别需更长时间 。
发酵结束时测得 值为
,
一 , 挥发酸浓度为 一 一 , 均属正常范围
表 。 产气终止时间以 浓度 时最短 , 其余分别为 和 , 基本一致 。












整且活力高的优良接种物 , 同时要保证有足够的接种量 。 通过以前的工作和试验 , 我们选择
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厌氧消化污泥作为接种物 , 按 量与接种物量 进行接种 , 结果发酵和产气均正常 。
在 浓度 一 范围内 , 随着 浓度的增加 , 和 降解率下降 , 的下降
幅度较显著 , 的下降幅度较小 。 其中 浓度 的降解率较 略低 , 这可能是分析误差
造成的 。
随着 浓度的增高 , 产气量 、 产甲烷量 、 产气率和产甲烷率逐渐降低 。 浓度在
一 范围内降低不大 , 浓度至 时则大幅度降低 。 因此 , 浓度 一 的垃圾
经厌氧消化 , 即可保证获得较高的产甲烷量 , 又可大大减少后脱水的困难 , 这是较合理的处
理浓度 。
每克 产气量与 浓度有一定的关系 , 而每克 产气量则与 浓度无关 。 沼气中
的 甲烷含量与 浓度有关 , 而沼气中甲烷含量达 形以上的起始时间均在 左右 , 与 浓度
无关 。
从产甲烷曲线 、 最终 值和挥发酵浓度来看 , 整个发酵过程均为正常发酵 。
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